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ACHBAR ARIADI, Pengaruh Tekanan Kerja dan Pengalaman Kerja Terhadap 
Penerapan Etika Profesi Akuntan Eksternal Pemerintah. Fakultas Ekonomi, 
Program Studi Akuntansi (S1) Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Jakarta 
(UNJ). 
 Etika menjadi suatu kebutuhan yang penting bagi tiap profesi agar 
pekerjaan yang diberikan oleh profesi tersebut dapat dipertanggungjawabkan 
hasilnya baik secara keilmuan, sosial, maupun dalam segi hukum sehingga 
pekerjaan tersebut menjadi bermanfaat bagi kehidupan. Banyaknya tekanan dalam 
pekerjaan audit dapat membuat auditor menghadapi tekanan yang menyebabkan 
terjadinya pelanggaran etika profesi. Tujuan penelitian ini adalah Pertama 
menguji pengaruh tekanan kerja terhadap penerapan etika profesi akuntan 
eksternal pemerintah, kedua menguji pengaruh pengalaman kerja terhadap 
penerapan etika profesi akuntan eksternal pemerintah serta ketiga menguji secara 
bersama-sama tekanan kerja dan pengalaman kerja terhadap penerapan etika 
profesi akuntan eksternal pemerintah. 
 Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada auditor 
dilingkungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) pada Auditorat Keuangan 
Negara VII. Dari 60 kuesioner yang disebarkan, diterima kembali dan dapat 
diolah sebanyak 48 dengan menggunakan SPSS 17.00. Metode analisis data yang 
digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi ganda, uji F, uji t, serta R2. 
 Hasil analisi diperoleh nilai p-value variabel tekanan kerja sebesar 0,683 > 
0,05, yang berarti tekanan kerja tidak berpengaruh terhadap penerapan etika 
profesi akuntan eksternal pemerintah. Dan nilai p-value variabel pengalaman kerja 
sebesar 0,000 < 0,05 yang berarti terdapat pengaruh terhadap penerapan etika 
profesi akuntan eksternal pemerintah. 
 
 


















ACHBAR ARIADI, The Influence of Work Pressure and Work Experience on The 
Application of Professional Ethics of Government External Accountants. Faculty 
of Economics, Accounting Program (S1) Accounting Department, State University 
of Jakarta (UNJ). 
 Ethics becomes an important requirement for any profession that the work 
presented by the profession can be accounted for the results either scientific, 
social, and in terms of employment law so that it becomes useful for life. Amount 
of pressure in the auditor's audit work can make the face of pressure that causes 
the violation of professional ethics. The purpose of this study is the first to test the 
influence of the work pressure on the application of professional ethics of 
government external accountant, the second examined the effect of work 
experience on the application of professional ethics of government and external 
accountants third test jointly work pressure and work experience on the 
application of professional ethics of government external accountants. 
The data was collected through questionnaires to the auditor within the 
Supreme Audit Agency (BPK-RI) in the State Treasury Auditorat VII. Of the 60 
questionnaires distributed, received back and processed as many as 48 by using 
SPSS 17.00. Data analysis method used is the classical assumption, multiple 
regression analysis, F test, t test, and R2 .. 
Analysis results obtained p-value variable working pressure of 0,683> 
0.05, which means working pressure does not affect the application of 
professional ethics of government external accountants. And a p-value of 0.000 
variable work experience <0.05, which means there is an influence on the 
implementation of government external accountants professional ethic. 
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